














































































































ー ・ ク リ ー ク 実 験 流 域
(http://www.lter.uaf.edu/CPCRW_index.htm)で実施
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Fig.1 Losses of calcium, potassium, nitrate and 
particulate organic matter in stream water before 
and after deforestation of an experimental 
watershed at Hubbard Brook Forest in the 
northeastern United States. The shaded area shows 
the time interval during which vegetation was 
absent due to cutting of trees and herbicide 
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